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Rosy Indra Bimantara. K6413064. STRATEGI PEMENUHAN HAK ANAK 
PENDERITA HIV/AIDS DI KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan 
strategi pemenuhan hak anak penderita HIV/AIDS di Kota Surakarta. Metode 
penelitian sebagai berikut: penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus diskriminasi hak anak penderita HIV/AIDS di Kota 
Surakarta. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: wawancara 
terstruktur dan semiterstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan 
subjek dipilih secara purposive sampling. Uji validitas data yang digunakan 
adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Pada analisis di lapangan 
terdiri tiga tahap yakni: reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil 
penelitian sebagai berikut: Pertama, faktor-faktor penghambat pemenuhan hak 
anak penderita HIV/AIDS di Kota Surakarta meliputi hambatan yang bersifat 
struktural dan kultural. Hambatan yang bersifat struktural seperti: 1. Persepsi 
stakeholder; 2. Kinerja unit kelembagaan yang kurang efektif dan efisien; 3. 
Tingkat pemahaman yang berbeda terkait pola pencegahan, pengurangan resiko 
dan penanganan yang berbeda-beda di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4. 
Sumber daya manusia yang terbatas di beberapa Instansi. Hambatan yang bersifat 
kultural seperti 1. Tidak tetapnya perwakilan oleh Instansi saat rapat-rapat 
pengambilan keputusan; 2. Partisipasi dari pihak terkait dan masyarakat masih 
minim; dan 3. Anggaran terbatas dalam pemenuhan hak anak penderita 
HIV/AIDS di Kota Surakarta. Kedua, strategi pemenuhan hak anak penderita 
HIV/AIDS di Kota Surakarta yakni: strategi yang berbasis keluarga dan anak 
penderita HIV/AIDS serta masyarakat, Secara makro strategi tersebut dikenal 
dengan istilah 3 Zero 2030, yakni: 1. Zero new HIV infection (tidak ditemukan 
lagi infeksi karena HIV); 2. Zero AIDS related death (tidak ditemukan lagi kasus 
kematian karena HIV/AIDS); 3. Zero discrimination (tidak ada lagi diskriminasi 
dan stigmasi pada penderita HIV/AIDS), yang diwujudkan dalam program-
program sebagai berikut: 1. Pemberian layanan edukasi, konseling, pemeriksaan 
psikologis, pendampingan anak, rehabilitasi, home visit dan intervensi; 2. Strategy 
Use For Antiretroviral (SUFA); 3. Program sosialisasi kepada masyarakat; dan 4. 
Program peningkatan keselamatan ibu hamil dan melahirkan untuk anak dalam 
kandungan. 
 









Rosy Indra Bimantara. K6413064. STRATEGY OF FULFILLING THE 
RIGHTS OF CHILDREN LIVING WITH HIV/AIDS IN SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher training and education faculty of Universitas Sebelas Maret, 
April 2018. 
The purpose of this research were to determine inhibiting factors and 
strategies to fulfill the rights of children living with HIV / AIDS in Surakarta city. 
The research method is as follows: This research used qualitative method with 
case study approach discrimination rights of children with HIV / AIDS in 
Surakarta. Sources of data used in this study are primary and secondary data. 
Data collection techniques used include: structured interviews and semi-
structured, observation and documentation. The sampling technique was chosen 
by purposive sampling. Data validity test used is triangulation of source and 
triangulation technique. In the field analysis consists of three stages namely: data 
reduction, data presentation and data deduction. The results of the study are as 
follows: First, inhibiting factors for the fulfillment of the rights of children living 
with HIV / AIDS in Surakarta City include structural and cultural obstacles. 
Structural obstacles such as: 1. Perception of stakeholders; 2. Ineffective and 
efficient institutional unit performance; 3. Different levels of understanding 
related to prevention patterns, risk reduction and different handling in each 
District Work Unit; 4. Limited human resources in some agencies. Cultural 
obstacles such as 1. Non-permanent representation by the agency at a decision-
making meeting; 2. Participation from related parties and the community is still 
minimal; and 3. Limited budget in fulfilling the rights of children living with HIV / 
AIDS in Surakarta City. Second, the strategy of fulfilling the rights of children 
living with HIV / AIDS in Surakarta, namely: family-based strategies and children 
with HIV / AIDS and the community. The macro strategy is known as 3 Zero 2030, 
namely: 1. Zero new HIV infection (not found HIV infection again); 2. Zero AIDS 
related death (no more deaths due to HIV / AIDS); 3. Zero discrimination (no 
more discrimination and stigmatization in people with HIV / AIDS), embodied in 
the following programs: 1. Provision of educational services, counseling, 
psychological examination, child counseling, rehabilitation, home visit and 
intervention; 2. Strategy Use For Antiretroviral (SUFA); 3. Socialization program 
to the community; and 4. Maternal and childbirth safety improvement programs 
for children in the womb.  
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